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De nouvelles recommandations internationales pour l’évaluation du statut HER2 dans
les cancers du sein, basées sur plus de dix ans d’expérience et sur les résultats
d’études cliniques et de concordance entre les différentes techniques de détection,
viennent tout juste de voir le jour. Le présent article a pour objet de faire le point sur
ces nouvelles recommandations, à la lumière de la publication récente du groupe de
travail de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) et du Collège des
pathologistes américains (CAP), adaptées à la pratique de la pathologie en France et
revues par le groupe GEFPICS. À l’ère de la médecine personnalisée, la détermination
du statut HER2 reste un élément phare dans le panel des biomarqueurs
théranostiques des cancers du sein. Si l’interprétation du statut HER2 dans les
cancers du sein est aisée dans la majorité des cas, un certain nombre de situations
anatomocliniques est d’interprétation plus délicate, telles que la possibilité rare mais
réelle de l’hétérogénéité intra-tumorale du statut de HER2, les formes à
différenciation micropapillaire ou la ré-évaluation du statut des biomarqueurs lors de
la rechute métastatique. Ces nouvelles recommandations abordent ces différentes
questions, reprécisent les conditions pré-analytiques optimales et les critères
d’interprétation (notamment des cas 2+), afin de réduire au maximum le risque de
faux négatifs. Plus que jamais, la mobilisation de la spécialité d’anatomo-
cytopathologie autour de la qualité des tests théranostiques témoigne de son
implication dans la chaîne des soins en cancérologie., Summary International
guidelines on HER2 determination in breast cancer have just been updated by the
American Society of Clinical Oncology (ASCO) and College of American Pathologists
(CAP), on the basis of more than ten-year practice, results of clinical trials and
concordance studies. The GEFPICS group, composed of expert pathologists in breast
cancer, herein presents these recommendations, adapted to the French routine
practice. These guidelines highlight the possible diagnosis difficulties with regards to
HER2 status determination, such as intra-tumor heterogeneity, special histological
subtypes and biomarker re-evaluation during metastatic relapse. Pre-analytical issues
and updated scoring criteria (especially for equivocal cases) are detailed, in order to
decrease the occurrence of false negative cases. In the era of personalized medicine,
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